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วิชาสถิติพื้นฐานในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประเทศไทย 
และจากมหาวิทยาลัยกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 134 คน และ 152 คน ตามลำาดับ 
สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้จำานวนตัวอย่างจากประเทศไทย 
96 คน และจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 105 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
แบบสำารวจสภาวะการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนตามแนวคิดของทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Learning Environment Survey) หรือแบบวัด CLES ของ Taylor, 
Fraser และ Fisher และแบบวัดทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติ (Attitude Toward Statistics Scale) 
หรือ ATS ของ Wise ที่ผ่านการแปลด้วยกระบวนการแปลย้อนกลับเป็นภาษาไทยและภาษาแมนดาริน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัวแปรการวิเคราะห์ความแตกต่าง







การที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ในทวีปเอเชีย มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 









ของเชื้อชาติได้หล่อหลอมให้นักศึกษาจีนเป็นผู้ที่มีความขยัน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค กระตือรือร้น ใฝ่หา 
ความรู้ และมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อวิธีการ 






ต้องประกอบด้วยความสามารถในการที่จะนำาแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท้ัง 5 ด้าน มาประยุกต์ 
ใช้กับการจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนวิชาสถิติได้อย่างเหมาะสมของผู้สอนและคุณสมบัติ 
ในการเป็นผู้ที่มีความขยัน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้ในสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
ของผู้เรียนซ่ึงเป็นผลมาจากการถูกหล่อหลอมด้วยขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของตน
 
คำ�สำ�คัญ:  การศึกษาข้ามวัฒนธรรม การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 ทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติ
Abstract
This study is a cross-cultural comparison that aims to examine the relationshipbetween 
the perceptions of the constructivist learning environment and the attitudes toward statistics of Thai 
and Chinese students.The criterion for the selection of the participants was that they be 
undergraduatestudents of statistics in an introductory level course in semester I, 2011. 
The sample of 96 was drawn from 134 Thai students ofBangkok University, Thailand, 
and 105of 152 were drawn from Guangxi Normal University, Republic of China. 
The instruments were the Constructivist Learning Environment Survey (CLES) developed by Taylor, 
Fraser & Fisher (1997), and the Attitude toward Statistics Scale (ATS) developed by Wise 
(1985), translated by the back translat ion procedure to Thai and Mandar in. 
The obtained data were analyzed by the multivariate analysisof variance (MANOVA), 
the analysis of variance(ANOVA), the differences between two independent means 
(t test), and the multiple regression andcorrelation analysis. The results showed 
that the perceptions of the constructivist learning environment were significantly related to 
the attitudes toward statistics. Furthermore, both Thai and Chinese students perceived their 
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constructivist learning environments.Chinese students had a morepositive attitude toward statistics, 
and perceived their learning environment as more constructivist. By the study of the similarities and 
differences of perceptions and attitudes toward statistics between Thai and Chinese students, it was 
known that because of the similar cultures of Thai and Chinese, they both perceived a constructivist 
learning environment. They wanted to be heard and shared in their learning environment. 
Nevertheless, they also wanted to have the real-world situation, the student negotiation and 
the uncertainty realization in their learning environment. However,with the diligence, patience, 
and enthusiasm of Chinese students were strictly taught by their culture and ancestors, they had 
a more positive attitude toward statistics and perceived their learning environment as more 
constructivist than Thai students. Therefore, the cross-cultural comparisons of two different 
countries can present the constructivist approaches to be a useful method for providing the new 
important insights of teaching in statistics class, which was composed of the talent ofinstructors 
and the scientific skill of students, were taught by their cultures.
 










ผลการศึกษาของ Benson [1] ที่พบว่านักศึกษา
หลากหลายสาขาส่วนใหญ่มีความรู้สึกวิตกกังวล 
ต่อการเรียนวิชาสถิติ และไม่ต้องการเรียนวิชาสถิติ 
โดยความรู้ สึกวิตกกังวลที่ เกิดขึ้นจะมีผลต่อ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยตรง 





กับผลการศึกษาของ Roberts & Saxe [3] 
ที่พบว่ านักศึกษาที่ มีทัศนคติที่ ดีต่อ วิชาสถิติ 
มีแนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง นอกจากนี้ 
Gal & Ginsburg [2] ยังรายงานว่า วิธีการสอน
เป็นปัจจัยหนึ่ง ท่ีจะเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ 
และความคาดหวังต่อวิชาสถิติของผู้ เรียนได้ 































สำ าหรับประ เทศไทยได้มี การนำ าการจัด 
สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนตามแนวคิด






ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 
ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำาคัญและถือหลักว่า ผู้ เรียน 
ทุกคนมีความสามารถที่ จะเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยมีผลการ



























มีนัยสำ าคัญ และด้ วยมูล เหตุที่ ประ เทศไทย 
และสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใน
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เรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎี 



















ที่ ล งทะ เบี ยน เ รี ยนวิ ชาสถิ ติพื้ น ฐานในภาค 
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ประเทศไทย และจากมหาวิทยาลัยกว่างซี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 134 คน 
และ 152 คน ตามลำาดับ ประมาณขนาดตัวอย่าง
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป G*Power ด้วยขนาด
อิทธิพล (Effect Size) = 0.30 ระดับนัยสำาคัญ 
(α) = 0.05 และกำาลังของการทดสอบ (Power 
(1-β))= 0.80 ได้ขนาดตัวอย่างขั้นต่ำาของแต่ละ
กลุ่มเท่ากับ 88 คน ในการศึกษาใช้วิธีการสุ่ม 
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ได้จำานวนตัวอย่างจากประเทศไทย 96 คน 
และจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำานวน 105 คน
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสำารวจ 
สภาวะการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมของ 
กา ร เ รี ยนกา รสอนตามแนวคิ ดขอ งทฤษ ฎี  
คอนสตรัคติวิสต์ที่แปลจาก Constructivist Learning 
Environment Survey (CLES) ของ Taylor, 





ที่ สุ ดถึ งมากที่ สุ ดด้ วยค่ าคะแนน 1 ถึ ง  5 
ตามมาตรวัด 5 ระดับของ Likert แบบวัด CLES 
ฉบับนี้ถูกจัดทำาเป็น 2 ชุด เพื่อวัดการรับรู้ 
สภาพการเรียนการสอนตามท่ีเป็นจริง และวัด
การรับรู้สภาพการเรียนการสอนตามที่นักศึกษา
ต้ อ งการให้ เ ป็ นโดยแต่ ล ะชุ ดประกอบด้ วย 
คำาถาม 20 ข้อ ท่ีแบ่งการวัดการรับรู้ออกเป็น 
5 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ คือ (1) ด้านความเชื่อมโยง 
กับโลกภายนอก (2) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
















และด้วยเหตุที่ผลการศึกษาของ Aldridge& Huang 
[12] รายงานว่า ค่าความสอดคล้องระหว่าง
สภาพท่ี เ ป็นจริงและสภาพท่ีต้องการให้ เ ป็น 
คือปัจจัยสำาคัญในการทำานายประสิทธิผลของ
การเรียนการสอนดังนั้นเพื่อให้ผลการศึกษา
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อนึ่ง นอกจากแบบวัด CLES ดังกล่าวแล้วการ
ศึกษาครั้ งนี้ยั งมีแบบวัดทัศนคติต่อการเรียน
วิชาสถิติ (Attitude toward Statistics Scale) 
หรือ ATS ของ Wise [13] เป็นเครื่องมือในการศึกษา
อีก 1 ฉบับ โดยแบบวัด ATS ที่ผ่านการแปลด้วย
กระบวนการแปลย้อนกลับเป็นภาษาไทยและภาษา
แมนดารินน้ีประกอบด้วยคำาถามทั้งหมด 28 ข้อ 
และใช้การประมาณระดับความคิด เห็นของ 
ผู้เรียนจากไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงถึงเห็นด้วยอย่างย่ิง 
ด้วยค่าคะแนน 1 ถึง 5 ตามมาตรวัด 5 ระดับ
ของ Likert
การเก็บรวบรวมข้อมูล กำาหนดให้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ตอบแบบสำารวจ CLES 
และ แบบวัด ATS ภายหลังการเรียนการสอน












ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 5 ด้าน 
ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนด้วยการ
วิ เคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายตัวแปร 
(Multivariate Analysis of Variance)
2. การวิเคราะห์ความแตกต่างของทัศนคติ
ต่อการเ รียนวิชาสถิติ ระหว่ างนักศึกษาไทย 
และนักศึกษาจีนด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่าง 




ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ทั้ง 5 ด้าน 
และทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติด้วยการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
4. การวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ ระหว่ า ง 
ค่าความสอดคล้องของการรับรู้ต่อการจัดสภาพ
แวดล้อมของการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท้ัง 5 ด้าน และทัศนคติ
ต่อการเรียนวิชาสถิติด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple 









ต้องการให้เป็นทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาไทย 
และนักศึกษาจีนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ; 
Wilk’s Lambda = 0.75, F (1, 201) = 12.08, 
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ต�ร�งที่ 1 ผลของการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมท่ีนักศึกษาต้องการให้เป็นของนักศึกษาไทย 
และนักศึกษาจีน
X (S.D.) F p-value
ไทย จีน
1. ด้านความเช่ือมโยงกับโลกภายนอก 3.74 3.52 5.45 0.025* 0.04
(0.89) (0.51)
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน 3.20 2.76 11.87 0.000** 0.06
(1.04) (0.78)
3. ด้านความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 3.40 3.65 2.34 0.131 0.02
(1.20) (0.93)
4. ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา 3.43 3.99 22.45 0.000** 0.12
(1.02) (0.76)
5. ด้านการตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของวิชา 2.60 3.10 11.02 0.000** 0.05
 (0.90) (0.81)
*p-value<0.05, **p-value<0.001




F(1, 201) = 22.45, p-value = 0.000, 
partial   = 0.12 และด้านการตระหนักในความ
เปลี่ยนแปลงของวิชา; F(1, 201) = 11.02, 
p-value = 0.000, partial  = 0.05 มากกว่า 
นักศึกษาไทยอย่างมีนัยสำาคัญ ในขณะที่นักศึกษา
ไทยมีความต้องการด้านการมีส่วนร่วมในการ
กำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน; F(1, 201) = 
11.87, p-value = 0.000, partial  = 
0.06 และด้านความเชื่อมโยงกับโลกภายนอก; 
F(1, 201) = 5.45, p-value = 0.025, partial 
  = 0.04 มากกว่านักศึกษาจีนอย่างมีนัยสำาคัญ
1.2 ค่าเฉลี่ยของการรับรู้ต่อการจัดสภาพ 
แ วดล้ อ ม ข อ ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน วิ ช า ส ถิ ติ  
ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ตามที่เป็น
จริงทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ; Wilk’s 
Lambda = 0.74, F (1, 201) = 12.79, 












1. ด้านความเช่ือมโยงกับโลกภายนอก 2.95 3.10 5.45 0.025* 0.04
(0.91) (0.92)
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน 2.12 2.03 0.11 0.784 0.00
(1.08) (1.06)
3. ด้านความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 3.62 3.43 4.61 0.032* 0.03
(1.24) (0.85)
4. ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา 3.81 2.99 22.45 0.000** 0.12
(1.12) (0.93)
5. ด้านการตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของวิชา 2.28 2.64 7.84 0.009** 0.04
(0.84) (0.93)
*p-value<0.05, **p-value<0.001
จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนการสอนวิชาสถิติที่นักศึกษาจีนรับรู้ว่ามี
ลักษณะตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
มากกว่านักศึกษาไทยอย่างมีนัยสำาคัญนั้นมี 2 ด้าน 
คื อ  ด้ านความ เชื่ อมโยงกั บโลกภายนอก ; 
F(1, 201) = 5.45, p-value = 0.025, partial 
 = 0.04 และด้านการตระหนักในความ
เปลี่ยนแปลงของวิชา; F(1, 201) = 7.84, 




คิดเห็นในช้ันเรียน; F(1, 201) = 4.61, p-value 
= 0.032, partial  = 0.03 และด้านการให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา; 
F(1, 201) = 22.45, p-value = 0.000, 




ต า ม ที่ นั ก ศึ ก ษ า ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ เ ป็ น กั บ 
ตามที่ เป็นจริงทั้ ง 5 ด้านของนักศึกษาไทย 
และนักศึกษาจีนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ; 
Wilk’s Lambda = 0.87, F (1, 201) = 7.92, 
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ต�ร�งที่ 3 ค่าความสอดคล้องของการรับรู้ของนักศึกษาไทยและจีน
X (S.D.) F p-value
ไทย จีน
1. ด้านความเช่ือมโยงกับโลกภายนอก 0.77 0.98 4.01 0.049* 0.02
(0.84) (0.81)
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน 1.32 0.77 21.52 0.000** 0.11
(1.04) (0.85)
3. ด้านความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1.21 0.61 20.1 0.000** 0.10
(1.24) (0.82)
4. ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา 1.03 0.53 21.59 0.000** 0.11
(1.02) (0.71)







น้อยกว่านักศึกษาไทยรวม 4 ด้าน คือ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน; 
F (1, 201) = 21.52, p-value = 0.000, 
partial   = 0.11 ด้านความมีอิสระในการ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน; F (1, 201) 
= 20.10, p-value = 0.000, partial  
= 0.10 ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในกลุ่มนักศึกษา; F(1, 201) = 21.59, p-value 
= 0.000, partial  = 0.11 และด้านการตระหนัก 
ในความเปลี่ยนแปลงของวิชา; F (1, 201) = 
4.50, p-value = 0.027, partial   = 0.04 
ส่วนด้านความเช่ือมโยงกับโลกภายนอก; F (1, 51) 





2 กลุ่ม พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทัศนคติต่อการเรียน
วิชาสถิติระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ; t = 3.55, 
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ต�ร�งที่ 4 ผลการวิเคราะห์คะแนนทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน
X (S.D.) t p-value
ไทย จีน
คะแนนทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติ 104.7 (18.9) 115.3 (13.6) 3.55 0.000** 0.46
*p-value<0.05, **p-value<0.001
















ในช่วง 0.20 ถึง 0.42 และของนักศึกษาจีนอยู่





ในระดับค่อนข้างต่ำา (r < 0.5) ทั้ง 5 ด้าน
ต�ร�งที่ 5  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนวิชาสถิต ิ
 และทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน 
ไทย จีน
1. ด้านความเชื่อมโยงกับโลกภายนอก 0.42** 0.24*
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน 0.31** 0.21*
3. ด้านความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 0.35** 0.25*
4. ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา 0.20* 0.37**
5. ด้านการตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของวิชา 0.21* 0.28**
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุ 0.67** 0.71**
*p-value<0.05, **p-value<0.001
ทั้ ง น้ี จากการ วิ เคราะห์การถดถอยแบบ 








เท่ากับ 0.36 และของนักศึกษาจีนเท่ากับ 0.40 
ดังตารางที่ 6
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ต�ร�งที่ 6  การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุเพื่อทำานายทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาไทย 
 และนักศึกษาจีน
B R F
ไทย จีน ไทย จีน ไทย จีน





สมมติฐ�นข้อที่ 4 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
พบว่า 
ทัศนคติต่อการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษา 
ทั้ง 2 กลุ่มรวมกันมีความสัมพันธ์กับค่าความสอดคล้อง 
ของการรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน
การสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
อย่างมีนัยสำาคัญทั้ง 5 ด้านดังตารางที่ 7
ต�ร�งที่ 7  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุเพื่อทำานายทัศนคติต่อการเรียน 
 วิชาสถิติของนักศึกษาจากค่าความสอดคล้องของการรับรู้แต่ละด้าน
ทัศนคติ B R F
1. ด้านความเชื่อมโยงกับโลกภายนอก -0.19**
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการกำาหนดกิจกรรมในชั้นเรียน -0.33** 3.54 0.36** 16.02
3. ด้านความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน -0.19**
4. ด้านการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มนักศึกษา -0.18*
5. ด้านการตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของวิชา -0.15* 4.93
*p-value<0.05, **p-value<0.001
จากตารางที่ 7 ทราบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อวิชาสถิติและค่า
ความสอดคล้องของการรับรู้แต่ละด้านอยู่ในช่วง 
-0.33 ถึง -0.15 ซึ่งอธิบายได้ว่าทั้งนักศึกษา
ไทยและนักศึกษาจีนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาสถิติ และรับรู้ว่าการจัดสภาพแวดล้อมในการ














มีการรับรู้ ว่ าการจัดสภาพการเรียนการสอน 
มีลักษณะตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์











วิชาสถิติของนักศึกษาได้ดีที่สุด; R = 0.36, 


































และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Aldridge & 





จี น มี ร ะ บ บ ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า สู ง 
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การสอนวิชาสถิติด้านความมีอิสระในการแสดง
ความคิด เห็นในชั้ น เ รี ยนของนักศึ กษาไทย 
และนักศึกษาจีนมีค่าใกล้เคียงกันการศึกษาคร้ังนี้




ก็ตาม แต่นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มก็ยังมีความต้องการ
ที่จะให้ผู้สอนรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา 
เช่นเดียวกัน













ของ Phillips [14] ที่รายงานว่า การสอนตามแนวคิด

























กั บก า ร รั บ รู้ ต่ อ ก า ร จั ด สภาพแวดล้ อมขอ ง 
การเรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎี 
















ทั ศนคติ ต่ อ วิ ช า สถิ ติ ทั้ ง ข อ งนั ก ศึ กษ าไทย 
และนักศึกษาจีนได้ดีท่ีสุดเช่นเดียวกัน ท้ังนี้เม่ือ 
นำาผลการศึกษาดังกล่าวมาประกอบกับผลการศึกษา 

































































ตามบริบทแห่งสั งคมของจีน มีการเล็ ง เห็น 
ในประโยชน์ส่วนรวม [18] และประการสำาคัญ 
ชาวจีนมีความรักในความยิ่งใหญ่ของชาติจีน 
มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทน มีความ










วัฒนธรรมไทย และสังคมไทยที่ เน้นความรัก 
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อนึ่ ง ในการศึกษาครั้ งนี้ มีข้ อ เสนอแนะ 
บางประการดังน้ี


















ดีกว่าการเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ [20] ทั้งนี้ จากการ
ที่พบว่า การรับรู้ต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการ
เรียนการสอนวิชาสถิติตามแนวคิดของทฤษฎี 















คอนสตรัคติวิสต์ครบท้ัง 5 ด้านมากเท่าใด 
ผู้เรียนก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาสถิติมากเท่านั้น
































ไม่ ว่ า ผู้ เ รี ยนจะ มี เ ช้ื อชาติ  หรื อ วัฒนธรรม 





ซึ่งกันและกันในกลุ่มของผู้ เรียน ต้องการเห็น 
ความเชื่อมโยงของวิชาสถิติกับชีวิตภายนอกช้ันเรียน 
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